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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Piriforme, con tendencia a romboidal. Apuntada en ambos extremos, sobre todo hacia el 
pedúnculo. Cuello largo, mas o menos acentuado. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Medio o largo. Fuerte, ligeramente ensanchado en su 
extremo superior, sin formar maza; con iniciación de yemas; muy grueso y carnoso en la base donde 
forma repliegues y es como prolongación del fruto. Color verdoso o amarillento, exacto al del fruto. 
Generalmente recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Muy grande, abierto. Prominente con la base muy carnosa, llegando a veces 
a modificar la forma general del fruto. Sépalos cóncavos, con las puntas dobladas o rizadas. 
 
Piel: Lisa, untuosa. Color: Verde claro o amarillento. Sin chapa. Punteado abundante, muy menudo, 
verdoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto largo, estrecho en la entrada y ensanchándose hacia 
el corazón, comunicando con éste. Pistilos muy largos, desprendidos desde su base. Se conservan gran 
parte de los estambres. 
 
Corazón: Tamaño medio, situado casi en el centro del fruto. Eje hueco, de anchura variable, cerrado en 
su comunicación con el tubo del cáliz por la base de los pistilos. Celdillas medianas, más altas que el eje. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, ligeramente apuntadas en la inserción. Color blanquecino. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Semi-blanda, harinosa, algo áspera, poco jugosa. Sabor: Acidulado, 
agradable. 
 
Maduración: Segunda quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
